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( • )  1907 yılında İstanbul'da doğan Saadet Tek, 
Mimar Vedat Tek'in kızı, şair ve musikişinas 
Leylâ Hanım'ın (Saz) torunudur. Nötre Dame 
de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten (¡923) 
sonra'Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Cağaloğlu) 
üç yıl dekorasyon öğrenimi yaptı (1926). Sana- 
yi-i Nefise Mektebi Fındıklı'ya taşınınca bir yıl 
da orada okuduktan sonra, Paris’e giderek ünlü 
Cordon Bleu ahçı okulunda ahçılık ihtisası 
yaptı (1938-1939). Uzman ahçı olarak İstan­
bul'a döndü. İkinci Dünya Savaşı yıllarım ge­
çirdikten sonra Maçka'daki Şark Kahvesi ni 
(sönradan Taşlık Gazinosu) işletti (1950-1968). 
Bu arada Büyükada'da Nizam Deniz Kulü­
bü'nü (kuruluş yılındaki adı "Kabana" idi). Ni­
zam caddesi 37 numaralı binada yer alan Ku­
lüp, 1972 yılına kadara lokanta, pastahane, 
danslı gece kulübü ve diskotek olarak faaliyetini 
sürdürdü. Pastahane bölümünde sunulan kek­
ler, tatlılar ve dondurmalar en müşkülpesent 
müşterileri dahi memnun edecek kalitedeydi. 
Saadet hanım halen, yaz aylannda, kızı ve to­
runu ile birlikte bir zamanlar kulüp olarak iş­
lettiği bu binada sakin bir hayat sürmektedir. 
1944'e kadar babası ile birlikle yaşadığı Vali 
Konağındaki neoklasik bina, bu tarihten sonra 
satış yoluyle önce Bursah İpekçilere, sonra da 
Hacı Resul a geçmiştir.
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